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SURAT  PERNYATAAN KEASLIAN 
 
Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli 
penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiatsi dari hasil karya penulis lain. 
Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiatsi dari hasil karya penulis 
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        Yang menyatakan, 
 









 Restorative justice is the settlement of a case by deliberation by 
emphasizing restoration to its original state. Restorative justice efforts in resolving 
criminal cases are regulated in the juvenile justice system Act with diversified forms. 
The research objective is to analyze a juridical review of the restorative justice 
process, so that it can find out how it applies to the child who committed the crime of 
murder. This study uses a normative legal method which focuses on positive law in 
the form of statutory regulations regarding the judicial review of restorative justice 
towards children who commit the crime of murder. The results of the study that the 
crime of murder especially fetal killings (abortion provokatus criminalis) can be 
sought restorative justice as regulated in the juvenile criminal justice system with the 
provisions of the age of the child when committing a crime and a criminal threat of 
less than seven years and is not a repeat of the criminal act. In its implementation, 
after an agreement is reached between the perpetrators, parents / guardians, and 
related parties, the outcome of the agreement requires the determination of the 
district court and the results of the agreement in the form of submission to parents / 
guardians, participation in education or training in educational institutions or LPKS 
( institutions for implementing social welfare), and community services. 
 













”Genggamlah dunia sebelum dunia menggenggammu” 
 
“Mimpi tidak pernah menyakiti siapapun jika dia terus bekerja tepat di 
belakang mimpinya untuk mewujudkan semaksimal mungkin” 
-- F. W. WOOLWOETH -- 
 
“jika kamu mempunyai impian, jangan hanya duduk disana. Kumpulkan 
keberanian untuk mempercayai bahwa kamu akan sukses dan melakukan 
apapun yang mungkin untuk membuatnya menjadi kenyataan” 
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